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Référence: Y. GRENO - Sortie chalutage du 21.10.66.
La sortie chalutage a eu lieu comme prévu le Jeudi 21 octobre de
08h30 à 18h00.
Il a été effectué deux traits de chalut à 100 m et 70 m. Les
longueurs de bras et de fune filées ont été les suivantes
Fonds
100 ID
70 ID
CHR:JNOLOGIE DES OPERATIONS
21 octobre
Bras
80 ID
80 ID
Funes
300 ID
250 m
08h30.
08h40.
Largué les amarres
~lise en route du thermo~aphe.
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11h00.
11h05.
12h05.
13h50.
13h55.
14h55.
18h00•
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Arrivée sur les fonds de 100 m - (040 56 IS - 11°30
'
E).
Croohé le chien.
Viré le ohaiut ... BT 1723 .. Température de surface -
éohantillon salinité - Route fonds 70 m.
Arrivée sur les fonds de 70 m - 04°49'8 - 11°36 I E.
Croohé le chi$n.
Viré le ohalut -!T 1724 - Température de surfaoe -
éohantillon salinité - Route P.N.
A quai à Pointé-Noire.
CONDITIONS HYDROLOGIQUES
La R.P.N. physique nO 59 ayant été effeotuée la veille, il nly a
pas eu de stations hydrologiques. Cependant les mesures suivantes ont
été faites:
- Enregistrement de la tempéra.ture de surfaoe au thermographe,
- Tempéra.ture de surfaoe au thermomètre seau aveo prise dl :1UL
échantillon d'eau pour dé terminer la salinité de surfaoe,
- Bathythermogramme à la fin de ohaque trait de chalut.
! Température :Salinité de: TempératureFonds !
! de surfaoe ! surfaoe t de fond
1 t !
r" 100 m t 26°1 t t 16°2
70 m t 25°9 t t 18°4..,., ! t t
Les résultats de la R.P.N. physique du 20 ootobre montrent la
présenoe d'une oouohe isotherme chaude de converture. La température en
surfaoe au-dessus des fonds de 70 m et 100 m est respeotivement de 24°9
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et 25 0 2; mais la température sur le fond reste faible. D'ailleurs la
oomposition spéoifique du trait de ohalut indique une permanenoe de
poissons d'eau froide 1 Brotula, Pentherosoion, et 21 kg de Dentex
ango1ensis de taille a,dultê.
MATERIEL CONSERVE :
- un éohanti11on de Dentex ango1ensis (10 par intervalle de 1 om) •
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Fiohes de Cha.lutages.
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/ CHALUTAGE 11
Date : 21-10-1966.
Profondeur : 100 m.
Longueur de lune filée g 300 m.
Heure de début du trait g 11hbd.
Durée du trait g 60 mn.
Position: 04°56 t6 - 11°30'E.
Nature de tond : -vise.
Longuaur des bras : 80 m.
Heure de fin du trait : 12h00.
Température en surfaoe : 26°1.
Température au fond : 16°2.
L
Résultats globaux
Poids total de poissons
Résultats détaillés
Torpedo torpedo
Raia miraletus
Squatina aculeata
Eucytharus linguatula
Vanstraelenia insignis
Monolene micros toma
~ücrochirus frechkopi
Cynoglossus canariensis
Dentex angolensis
Dentex canariensis
Vomer setapinnis
Merluccius polli
Brotula barbata
Pentheroscion mbizi
Pterothrissus belloci
Scorpaena normani
Pontinus kUhli
Lepidotrigla laevispinnis
Zeus faber
Zenopsis conchifer
250 kg.
;POids:Nombre
ien kg1d'ex.
1 !
1 !
! ! 4
! ! 11 !
! 4 !
22
26
3
3
98
14
10
11
15
6
21
2
20
5 25
1
... j ...
116
50
1
•
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Branchiostegus semifasciatus
Uranoscopus albesca
Trichiurus lepturus
Calarpa peli
Illex illecebrosus
Yetus
Sepia
L[HALUTAGE 21
Date g 21-10-1966.
Profondeur g 10 m.
Longueur de fune filée : 250 m.
Heure de début du trait: 13h50.
Durée du trait g 60 mn.
Résul tats globaux
Poids total de poissons : 250 kg.
Résultats détaillés
Torpedo torpedo
Raia miraletus
Mustelus mustelus
Paragaleus gruveli
Scoliodon terranovae
Phyllogramma rega.ni.
Brotula barbata
Cynoglossus canariensis
1 1 11Poids! Nombre,
1en kg1d'ex. i
1 1 1
! ! 5!
1 9 1 !
1 ! !
! 1 3
1 !
! t
1
!
!
!
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Position g 04°49'5 - 11°36'E.
Nature de fond J
Longueur des bras : 80 m.
Heure de fin du trai t g 14h50.
Température en surface : 25°9.
Température au fond : 18°4.
:POidS:Nombre;
1en kg jd'ex. !
! 1 10 1
! ! 1
1. 26! !
! 1 1
r ! 1 1
1 4 !
1 !
r 2
r 2
! 2
5
···1···
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Poids;Nombrei
en kg!d'ex. r
r !
Vanstraelania insignis 1 20 !
Euoytharus linguatula 13 !!
Pseudotolithus senegalensis 6
Pentherosoion mbizi 31 r
Dentex angolensis 21 1
Lepidotrigla laevispinnis r 10r
Trigla lineata ! 25
• . rTraohurus treoae 145 !
Braohydeuterus auritus 40 ! r
Soomber japonicus r 3!
Zeus faber 6 1 6
Diodon sp. ! 1
Vomer setapinnis 40
Triohiurus lepturus 5
Saurida parri 6
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Dentex angolensis Chalutages 1 et 2.
•.. 7
Dentexangolensis
Ch. nO 1. Prof. 100 m. ~~_~Pr~! __• lQ_~.
---------------------
Long. Nombre % Longo Nombre %(cm) (cm)
12 1 0,3 12 4 4,7
13 1 0,3 13 6 7,1
16 1 0,3 14 2 2,4
•
17 1 0,3 18 2 2,4
18 3 0,9 19 5 6,0
.. 19 14 4,1 20 5 6,0
20 55 15,8 21 6 7,1
21 118 34,0 22 18 21,3
22 57 16;4 23 11 13,1
23 24 6,9 24 5 6,0
24 17 4,9 25 5 6,0
25 28 8,1 26 9 10,7
26 13 3,7 27 3 3,6
27 12 3,4 28 2 2,4
28 2 0,6 30 1 1,2
Total~ 100,0 Total /.M/ 100,0
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Référence : F. POINSARD. Note prépara.toire RPN 60. Hydrologie et
cha.lutage.
La sortie s'est déro~ée en deux phases:
- chalutage pendant la. journée·de mercredi 23 novembre.
- hydrologie dans la nid t du 23 a.u 14 et pendant la matinée du
24 novembre.
Seuls les résultats de la phase chalutage sont dépouillés dans
oe rapport.
POINSARD F. chef de gQ.ssion, GAYDE J., MARTEAU J., M'FINA P.
Calendrier
==========
---~
01h00.
09h20-10h20.
11h45-12h45·
15h05-16h05.
- Appareillage.
- Trait 10 m.
- Trait 100 m.
- Trait 180-200 m.
Les B.T. seront faits sur la route de retour, pendant les sta-
tions hydrologiques.
Les conditions hydrologiques seront précisées dans le ra.pport
RoP.N. 60.
A un net réchauffement de l'eau sur le fond à 50 et 10 m corres-
pond la disparition de ces fonds de Dentex angolensis (1 seul individu
oapturé à 10 m). L'aire de répartition de cette espèce devait être cen-
trée a.utour des fonds de 100 m (110 kg soit le 1/3 de la prise à cette
immersion) •
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Fiohes de Chalutages•
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ICHALUTAGE 1/
Date g 23-11-19660
Profondeur g 70 mo
Longueur de fune filée g
Longueur des bras
250 m.
80 m.
Position g 04°48'8 - 11°35'E.
Heure de début du trait: 09h20.
Heure de fin du trait 10h20.
Durée du traït g 60 mn.
'"
Résultats globaux
Poids total de poissons g 770 kg.
Résultats détaillés
8quatina oculata
Brachydeuterus auritus
Acentrogobius
Phyllogramma regani
Pteroscion peli
Pentheroscion mbizi
Argyrosoma
Pseudotolithus setlegalensis
Brotula barbata.
Raïa miraletus
Pagellus ooupei
Vanstraelenia insignis
Traohurus treoae
Epinephelus aeneus
CynoglossUB canariensis
Umbrina oanariensis
Vomer setapinnis
Dentex angolensis
Paragaleus gruveli
Mustelus mustelus
8001iodon terra novae
Torpedo torpedo
I p . d f ToT b 11 OJ. s, .I.10m re 1
1en kgi d 'exo 1
1 8 1 !
1 . 1 !
1450 1 !
1 1 1 !
Il!
! 42 !
1 8
!
31
10
25
4
17 1
14,5 1
12,5 1
8 1
1
1,5 1 2
20 1
!
1 1
,
2 • 111
1 1
13,5, 5
1
1
2
... /.0.
·,
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Soorpaena normani
Platioephalus gruveli
Triohiurus lepturus
Euoytharus linguatula
Uranosoopus albesoa
/CHALUTAGE 2/
Date 8 23-11-1966.
Profondeur 8 100 m.
Longueur de f"'.lle filée : 350 m.
Longueur des bras 8 80 m.
:Poids iNombre
ren kgrd'ex.
1 1
r 0,2 r 8
r 1 r
! 2 1
! 1
! 2,5'
! 1 ,5:
Position 8 04°54'S - 1102~'E.
Heure de début du trait .8 11 h45.
Heure de fin du trait 8 g 12h45.
Durée du trait: 60 mn.
L
Résultats globaux
Poids total de poissons
Résultats détaillés
Pagellus ooupei
Phyllogramma regani
Dentex angolensis
Pentheroso1on mbizi
Soorpaena norm~
Lepidotrigla laevispinis
:Brotula barbata
Raia miraletus
Uranosoopus albesoa
Vanstraelenia insignis
Euoytharus linguatula
Traohurus treoae
Synagrops miorolepis
350 kg.
;Poids;Nombre;
ien kgid'ex. i
i 1i 2,5,
! 3
1
"111!
23
36
22
14
1
18 r
7,5!
10 r
!
4
1
.../ ...
.. ,
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Ip 'd IN b 11 01 SI om rei
Jen kgldiex. i
Pontinue kUhli ! 4 1 !! 1 !
Microchiurus frechkopi ! 1 1 !
Monolene microstoma ! 1 1 t! ! !
Cynoglossus canariensis ! 1,5! 5 !
Aoentrogobius 1 111
Branchiostegus semifasoiatus 1 2
Pterothrissus bellooi 4 11
.. Merlucoius polli ! 3
Platycephalue gruveli ! 2
Zeus faber 1
Torpedo torpedo 5
Trichiurue lepturus 1 2
Paragaleue gruveli t 3 2! !
Scoliodon terra novae 1,5! 2
L
ICHALUTAGE 3/
Date 8 23-11-1966.
Profondeur g 200 m.
Longueur de fune filée : 550 m.
Longueur des bras & 80 m.
Résultats glo~
Poids total de poissons 21 kg.
Résultats détaillés
Bembrops miorolepis
Chlorophthalmue atlanticue
Chlorophthalmus fraserbrOnneri
Merluocius polli
Chirolophius kempi
Position g 04057'8 - 11°21 I E.
Heure de début du trait 15h05.
Heure de fin du trait 16h05.
Durée du trait : 60 mn.
!p 'd !."" b !! 01 s!.I.10m rel
1en kg! d 1ex. !
1 ! 8 !
1 ! !
! 1 2 !
! 1 3 !
1 1
! 10 !
2 1
eo%o..
.. ,
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Squatina ooulata
Coelorhynchus coelorhynchus
Pentheroscion mbizi
Miracorvina
Dentex angolensis
Pterothrissus bellooi
Smaris maorpphtheJ.mue
Pontinus ltUhli
Brotula barbata.
Peristedion cataphractum
Trigla sp.
Synagrops miorolepis
Umbrina canariensis
Zenopsis oonohifar
Uranosoopus albesoa
Malaoooephalus oooidentalis
Carapus imberbis (dans Holothuries)
x x
xx
1 l ,
IPoids ,Nombre i
! en kgid 'ex. !
! 1 !
! 5 !
7
5
6
6
5 ! i1 !
! 2 ! "
3 !!
2 !
21 !
1
10
2
1
2
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Mensurations de Poissons.
Pseudotoli thus senegalensis Chalutage 1 10 m.
Brachydeuterus auritus Chalutage 1 10 m.
Pagellus coupei Chalutage 1 10 m.
Cynoglossus canariensis Chalutage 1 10 m.
Dentex angolensis Chalutage 2 100 m.
Pentheroscion mbizi Chalutage 2 100 m.
~
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Pseudotolithus senegalensis Bracaydeuterus auritus
Ch. nO 1. Prof. 70 m. Ch. nO 10 Prof. 70 m.
-----------------~-- _..._-----...-...--------
Long. Nombre % Longo Nombre %(cm) (cm)
34 1 2,4 11 2 0,9
35 7 16,3 12 8 3,6
36 2 4,1 13 19 8,6
37 3 6;9 14 24 10,9
38 2 4,7 15 18 8,2
39 4 9,3 16 12 5,4
40 8 18;3 17 5 2,3
41 4 9,3 18 9 4,1
~ 42 5 11,6 19 31 14,2
43 2 4,7 20 50 22,7
... 44 4 9,3 21 30 13,6
47 1 2,4 22 12 5,4
Total ill/ 99,9 Tot ali:ll!d/ 99,9
Pagellus coupei Cynoglossus ~~éBDBa8
Ch. nO 1. Prof. 70 mo ~~~~~!~~~~_12-!·
---------------------
Long. Nombre %- ~ ~(cm) Long. Long.
(cm) Nombre % (cm) Nombre %21 1 4,3
22 3 13,1 31 1 2,6 30 1 5,0
23 2 8,7 32 3 7,9 35 1 5,0
24 9 39,1 33 2 5,3 36 2 10,0
25 5 21,7 34 1 2,6 37 1 5,0
26 1 4,3 35 3 7,9 39 1 5,0
27 2 8,7 36 2 5,3 40 2 10,0
37 5 13,2 41 2 10,0
... Total illJ 99,9 38 4 10,5 42 2 10,0
39 6 15,8 43 2 10,0
40 4 10,5 44 1 5,0
41 3 7,9 48 3 15,0
42 1 2,6 49 1 10,0
43 1 2,6 51 1 10,0
44 1 2,6
45 1 2,6 Total !.J.gj 100,0
TotaliJ§J 99,9
l
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Dentex angolens1s Pentheroscion mbizi
Ch. nO 2. Prof. 100 m. Ch. nO 2. Prof; 100 m.
--------------------- ---------------------
Long. Nombre % Long. Nombre %(om) (cm)
12 2 0,3 16 1 0,5
13 4 0,6 17 3 1,6
14 3 0,5 18 6 3,2
15 4 0,6 19 23 12,1
16 2 0,3 20 29 15,2
t 17 6 0,9 21 31 16,2
18 12 1,8 22 34 17,8
• 19 39 5,9 23 24 12,5
20 137 20,8 24 20 10,4
21 207 31,4 25 11 5,7
22 103 15,6 26 4 2,1
23 36 5,5 27 1 0,5
24 24 3,6 28 2 1,1
25 32 4,9 29 2 1,1
26 27 4,1
27 15 2,3 Total illJJ 100,028 4 0,6
29 2 0,3
Total &i!lI 100,0
..
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